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EPSG 127
Inschrift:
Transkription: 1 Fortuna
2 Iuveniana
3 Lampadia-
4 na.
Übersetzung: Die Fortuna des Iuvenius Lampadius.
Kommentar: Die Statue der Fortuna wird nach dem Stifter benannt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor als Statuensockel dienend.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Sala delle Muse
Konkordanzen: CIL 06, 00189 (p 3004)
D 03715
Abklatsch:
EPSG_127
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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